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Latin American and 
Caribbean Center 
SIPA School of International and Public Affairs 
El lnstituto de Investigaciones Cubanas 
tiene el gusto de invitarlo al seminario 
Cuba 1952-1958 
Entre votos y balas 
Lunes, 17 de noviembre de 2008 
8:30 am - 6:00 pm 
Recepci6n 6:00 pm - 7:30 pm 
Conmemoraci6n 7:30pm-9:30pm 
Carlos Marquez Sterling 
A cincuenta anos de las elecciones de 1958 
Oradores: Rafael Rojas y Manuel Marquez Sterling 
Documental: Memorias de Carlos Marquez Sterling 
Graham Center Ballrooms 
FlU University Park Campus 
RSVP 305-348-1991 
Latin American and Caribbean Center 
University Park, OM 353 305-348-2894 http://lacc.fiu.edu Fl FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 
